



















































































































语频率词典》才明白于世。该词典显示按使用度高低排列的前 900 个词中，单音词有 2400 个，双音词 6285
个，二者数量之比为 1 ︰ 2.5，双音词占优。而出现频率，单音词平均为 350 个，双音词平均为 60个。在使用
频率最高的前 2000 个词内，单音词占 957 个，双音词占 1020 个。也就是说，在最常用的前 2000 个词中，单音
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解不同类型的词语身上词长会出现怎样的变化，又会显示怎样的变化趋势，这些在计量研究中，都可以很快地
得出数据，帮助我们得出结论。以 2005 年度 9 亿字的词汇调查来看，会发现语文词语的词长度较短，专名的
词长度较长。“所有词语的平均词长为 5.557 个字节。分类统计则为：语文词语 2.298，人名 3.399，机构名
8.724，地名 5.594，时间名 7.768。”在频率上也会表现出“词频数愈高，文本数愈高，词长愈短的趋势，即语文词
语具有使用频率高、分布面广、词形较短的特点”。如果要作进一步调查，则还可以发现，不同语法功能的词








人们对准这一目标进行了长期的努力。从 20 世纪 50 年代起，不同领域，用于不同目标的各种常用词的






论文章及专著，44 万字，占总语料的 24.39%。第二类，科普书刊，28 万字，占总语料的 15.73%。第三类，剧本
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李兆麟：《汉语计量研究初探——兼评〈现代汉语频率词典〉》，《辞书研究》1989 年第 1 期。
尹斌庸、方世增：《词频统计的新概念和新方法》，《语言文字应用》1994 年第 2 期。
孙茂松：《关于词汇使用度的初步研究》，《语言文字应用》2000 年第 1 期。
“频次”也即“词次”，尹斌庸、方世增称为“频度”。参见《词频统计的新概念和新方法》，《语言
文字应用》1994年第 2 期。本文采用“频次”的说法。

















A 库：国家语委研制的“通用语料库”中经分词标注的约 4，500 万字的语料。
B 库：《人民日报》2001 年～ 2005 年约 1.2 亿字语料。




了三个不同的原始频级。如 A 库有 2932 个频级，B 库有 5005 个频级，C 库有 3557 个频级。最高的频次都
为 1，最低的频率在 A 库中就是第 2932 个频级，在 B 库就是第 5005 个频级，在 C 库就是第 3557 个频级。
第二步计算总语料的频级。就是将三种语料的频级之和再除以三。总语料的频级共有 2971 级，最高频
级的为 1，最低频级的为 2971。这时决定最终频级高低的已经不是由三个分库的总频次来决定，而是由三个
分库的平均频级来决定的了。比如“人”的频级是第 10位，“我”的频级是第 12位，按频次来看，“我”是 888765，
“人”是 573494；可按频级来看，“我”在 A、B、C三个库的频级分别是第 8、50、4 位，平均频级是 21，排除空位，





如：“他”“人”“就”的频级都是第 17位，加工后的序位也同为 10位，而“他”“人”“就”的频次分别是 829941、
573494、556526，这就决定了三字的通用度排序。
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频率词典》在统计“词次”的同时，就统计了“词次等级”，只是后来的统计仍是按由“频次”到“频率”，再结合“分
布”情况进行计算的。在那儿忽略“频级”是可以理解的，因为它只有一个频级，而频级与频次又有着相当程度
上的一致性。而在有着多个分语料库，要将多个语料库的频次综合起来统一考察时，对频级进行折算就有价
值了。将多个分语料库的频次分开计算频级，而不是归并为一个大的语料库来计算总的、单一的频次和频级，
能保证较小规模语料库的频次不会被较大规模语料库的频次所淹没，小语料库的频次会以频级的方式将它的
价值反映在总语料的频级排位中。
（作者单位：厦门大学人文学院中文系）
责任编辑：赵世举
研究隋代文学，对理解从南北朝到唐代的
文学进程，丰富文学史的整体内容，都有一定
的价值。本文从历史的纵向发展和空间的横向
分布两个维度，对隋代文学的状况作出了较为
全面的考察和描述，并试图就南北朝隋唐文学
史、文化史的某些问题进行深入的思考。全文
共分上下两编，上编四章重在宏观考察，下编
三章重在具体作家作品的分析。下面简要介绍
上编的基本内容。
第一章探讨统一帝国所形成的新的文学环
境，主要从统一国家所必需的文化整合、文人
汇聚所带来的文化与文学交流两个方面进行研
究。首先，通过比较综合陈寅恪和唐长孺两位
关于南北朝隋唐文化发展的研究，指出隋唐文
化整合的大趋势是南朝化。然后，以隋代音乐
为考察中心，辨析隋代文化整合中存在的两个
二元结构。一个是胡汉文化，一个是南北汉文
化，其中后者又主要体现在汉文化在特定历史
时期，在南北地域不同的传承和变异，南朝在
制度文化和意识文化方面均处于强势地位。最
后，归纳以长安为中心的文人汇聚与文化交流
状况。统一后各地文人汇聚长安，为他们之间
的文化学术和文学交流提供了便利条件，从而
得以开展各种形式的交流活动。
第二章分析隋代三大利益集团之间的权力
博弈以及由此造成的士人群体的命运浮沉。关
陇本位主义导致了关陇集团对山东士人既利用
又压制的政策，虽然周隋易代之际有所调整，
但未有根本改变，导致山东人才的逐渐衰微。
不同的命运对山东士人的文学创作产生了决定
性的影响。江左集团中后梁一直与关陇集团关
系密切，而南陈士人的命运在文帝、炀帝两朝
变化很大。从入关之初的南冠之耻，到自觉地
依附于杨氏兄弟，炀帝登基后，他们中的绝大
多数都获得良好的待遇，并在炀帝朝的决策层
中占据相当的地位。这种命运的变化也使得他
们的文学创作呈现不同的面貌。
第三章描述隋代文学两期三地的格局，尝
试探讨隋代文学不够发达的原因，并比较两朝
文学之得失以及对文学史的启示。文帝朝，关
陇武将的雄豪之诗、山东文人的草泽怨刺之词
以及江左集团的南冠之音，各有特色，构成了
隋代文坛难得的多彩篇章。炀帝朝，山东文人
的声音消失，关陇诗人杨素的创作实际上是上
一阶段的延续，而以炀帝为核心的宫廷文学群
体构成了热闹而单调的创作局面。其中炀帝本
人的创作很有个性，而其主体江左诗人的奉和
应酬之作则鲜有佳作。
第四章考察隋代文学的三大源流。山东北
魏—北齐一系是北朝文学的主流。山东士人在
特殊的历史环境中，文化上多继承汉学之传统，
强调对现实的关注和参与，保持了比较积极的
文化精神。随着鲜卑族的汉化逐渐加深，文学
创作环境得以改善，创作活动逐渐恢复。由于
积极学习南朝文学的新风，文学风尚也从早期
的古朴质拙，到后期的华丽典雅，形成与南朝
基本同步的潮流，并在其中表达出积极的抒情
姿态和丰富的人生体验。关陇地区的文学发展
经历了一个断层，十六国时期以凉州为中心，
形成了北方文化和文学的中心。但随着北魏兴
起，逐渐衰落，直到宇文氏定鼎长安，才重新
出现新的生机。而北周时期的文学风尚又主要
是王褒、庾信等人带来的南朝文风，关陇地区
的文化精神与之契合尚待后来的杨素、杨广等
人的创作实践。南朝自齐梁以来，文学创作更
加重视对艺术形式的美学追求，但是弱化了文
学的抒情功能和对个体情感体验的深层发掘。
（作者系武汉大学文学院中国古代文学专业
2006 届博士生） 责任编辑：王兆鹏
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